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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan fabrikasi dan karakterisasi kaca 
tellurite dengan komposisi (dalam %mol): 63,16 TeO2 – (31,57-x) ZnO – 5,26 
Na2O – xTiO2 (x = 1, 2, 3, 4). Kaca difabrikasi menggunakan metode melt-
quenching. Densitas dari kaca diukur dengan metode Archimedes. Nilai densitas 
kaca yang terukur bernilai (5,490 – 5,427) g/cm3. Indeks bias kaca diukur dengan 
menggunakan metode sudut Brewster pada 746,191 nm. Nilai pengukuran indeks 
bias yang diperoleh adalah (1,911-2,005). Sementara  nilai serapan diukur dengan 
menggunakan Uv-Vis spectrophotometer Perkin Elmer Lambda 25 dengan 
panjang gelombang 200-800 nm. Energi gap dari sampel dicari berdasarkan 
pengukuran spektrum serapan pada kaca. Nilai energi gap yang diperoleh adalah 
(3,03 – 2,65)eV. Dari hasil karakterisasi diperoleh bahwa nilai dari densitas dan 
energi gap kaca mengalami penurunan, sementara nilai indeks bias kaca 
mengalami peningkatan seiring meningkatnya konsentrasi dari TiO2. Pengukuran 
spekrtum UV-Vis mengindikasikan kaca mengalami perlebaran panjang 
gelombang ketika doping TiO2 meningkat. Sementara, sudut kontak air pada kaca 
bernilai 75,394o-87,306o. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kaca lebih bersifat 
hidrofobik daripada hidrofilik.  
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The research aims to fabricate and characterize tellurite glasses with 
composition (in mol%): 63.16 TeO2 – (31.57-x) ZnO – 5.26 Na2O – xTiO2 (x = 1, 
2, 3, 4). Glasses were fabricated using melt-quenching method. Glass densities 
was measured using Archimedes method and the result was (5.490 – 5.427) g/cm3. 
Refractive index of glass was measured using Brewster angle method at 746,191 
nm and its value was (1,911- 2,005). Absorption was measured using a Uv-Vis 
spectrophotometer Perkin Elmer Lambda 25 with a wavelength of 200-800 nm. 
The band gap of the sample was evaluated based on absorbtion spectra 
measurement. Its value was (3.03 – 2.65)eV. It was shown that the density and 
band gap energy decreased and also the refractive index of glasses increased with 
the increase concentration of TiO2. UV-Vis spectra measurement indicate the 
glass made a shift wavelenght when the doping of TiO2 increased. Beside that, 
water contact angle from the glasses was higher when the doping of TiO2 
increased. The value of water contact angle lying from (75.394o-87.306o), show 
the glass can become more hydrophobic rather than hydrophilic.  
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T      = Temperatur °C 
𝑉𝑚    = Volume molar cm
3/mol 
E      = Medan listrik V/m 
B      = Medan magnet Tesla  
h       = Konstanta Plack (6,626 x 10-34)  J.s 
c       = Kecepatan cahaya  (3 x 108)  m/s 
𝜀0      = Permitivitas ruang hampa  (8,854 x 10 
-12 ) C2/N. m2 
NA     = Bilangan Avogadro (6,022 x 10
23) partikel / mol 
λ        = Panjang gelombang M 
n          = Indeks bias   
𝜃𝑝     = Sudut polarisasi Derajat (°) 
𝜃       = Sudut  Derajat (°) 
R      = Reflektansi  
T      = Transmitansi % 
A      = Absorbansi  
d       = Ketebalan kaca Cm 
𝛼      = Koefisian absorbtivitas   cm-1 
TE     = Transverse Electric  
TM    = Transverse Magnetic  
𝐼        = Intensitas cahaya    
𝑅𝑚    = Refraksi molar cm
3/mol 
𝜌     = Densitas  gram/cm3 
𝑚    = Massa  gram 
 
  
 
